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であった。動画の視聴時間帯として、「21 : 00～24 : 00
（35.5％）」、「18 : 00～21 : 00（29.0％）」、「 ６ : 00～ ９ : 00
（16.1％）」の順で動画を視聴していた。研修会を行う上で、
負担感の軽減が必要不可欠であったが、自由記述式アン
ケート調査より、「携帯で気軽に時間があるときに見ること
ができるのもとてもありがたかった。」また、「保育者それ
ぞれ、負担にならないように自身が動画を視聴したい時に、
自由にみることができるので、非常に助かる。」という回答
があったことから、対象保育者は、自身の時間が空いてる
時間を有効活用し、動画を視聴し、研修を実施することが
できたことが示唆された。
「動画の視聴が保育実践でいかされるか」について調査し
た結果、「はい（88.9％）」、「どちらかといえばそうだ
（11.1％）」であった。また、「動画を視聴したことで保育実
践への意欲が高まったか」について調査した結果、「意欲が
高まった（92.6％）」、「どちらかといえばようだ（7.4％）」
－33－
ICTを活用した保育者研修会の実践的研究
であった。この結果より、ICTを活用した本実践が、保育
実践への関心や意欲を高めることができたことが示唆され
た。
今後の課題として、ICTを活用した研修内容のさらなる
精選、保育者のニーズに沿った内容の構築、動画を視聴す
る方法の簡易化などが示唆された。
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